

















優勝 米沢栄養大 4年 石塚哲さん 
『乾燥米沢牛の和風炊き込みご飯』 
準優勝 同上 戸津瑛理子さん 
『米沢牛いも煮風バゲットピザ』 
















安 部 貴 洋 
 
実施日時 : 平成２８年７月２６日(火) １５時～１６時３０分 
実施場所 : 栄養大学３階 ３０１教室、金谷研究室 
参加者   : 山形県立米沢興譲館高等学校  
生徒１４名(２年生１３名、３年生１名) 
     栄養系学部を志望する生徒と調理学部に所属する生徒 
     引率教員 １名 
担当講師 : 金谷由希助教 
実施内容 : 大学紹介、金谷助教による研究紹介、座談会、大学案内 
     RIKEJO-KOJO 講座 理系女子生徒に、ロールモデルを示し、研究生活の一
部を体験することによって、ライフプラン構築の一助
を目的とする講座 
 
 
【大学・研究紹介】 
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【座談会・大学案内】 
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